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Batik Bakaran berasal dari Desa Bakaran Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa 
Tengah. Awalnya batik di kenalkan oleh Nyai Ageng Danowati (Nyai Sabirah) seorang 
bangsawan dari Kerajaan Majapahit kepada masyarakat Bakaran. Keunikan dan ciri khas Batik 
Bakaran sesuai dengan letak geografisnya termasuk Batik Pesisir hal ini dapat dilihat dari detail 
motif dan ragam hias yang digunakan, namun pewarnaan batik bakaran menggunakan warna 
yang matang dan kontras seperti batik pedalaman karena pengaruh yang di bawa dan di 
kenalkan oleh Nyai Ageng Danowati kepada masyarakat Desa Bakaran. Dengan cara 
menggunakan warna gelap terlebih dahulu dan pewarnaan berikutnya menggunakan warna 
yang lebih terang. Sehingga dapat di hasilkan warna yang lebih matang dan memerlukan 
adanya proses Ngerok dan proses Mbironi. Hal ini mempengaruhi proses pembuatan batik 
masyarakat Bakaran yang unik dan khas.  
Pada „Tipologi Ruang Berdasarkan Alur Proses Produksi Batik di Desa Bakaran Juwana‟ 
peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan participant-observation karena 
peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai objek yang diteliti. Dengan menggunakan 
pendekatan tersebut maka peneliti dapat memperoleh hasil yang lebih alamiah dan lebih akurat. 
Dari hasil penelitian pada “TIPOLOGI RUANG BERDASARKAN ALUR PROSES 
PRODUKSI BATIK DI DESA BAKARAN JUWANA” di temukan ada dua tipe ruang 
produksi batik di Desa Bakaran. Hal ini dapat dilihat dari pola atau bentuk dasar ruang yang 
digunakan untuk proses produksi batik di setiap kelompok – kelompok rumah pada Desa 
Bakaran. Selain itu penempatan ruang – ruang produksi batik  sesuai dengan alur produksi dan 
alur jalan atau tempat pada sekelompok rumah yang digunakan untuk proses produksi juga 
mempengaruhi tipologi ruang produksi batik di Desa Bakaran, Juwana, Pati, Jawa Tengah. Dan 
dari hasil penelitian terhadap ruang – ruang produksi batik di Desa Bakaran jika ada pemurnian 
ruang produksi, hal ini dapat mengoptimalkan hasil yang di dapat oleh para pengrajin. Baik dari 
jumlah dan kualitas akan menjadi lebih baik.  
 
Kata Kunci : Batik Bakaran, Proses Produksi Batik di Desa Bakaran, Tipologi Ruang Produksi 
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